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З причини високої вартості та трудомісткості обслуговування обладнання 
для визначення масових викидів твердих частинок (ТЧ) з відпрацьованими 
газами (ВГ) дизелів були розроблені непрямі розрахункові методи контролю 
вмісту ТЧ у ВГ: за показником димності (оптичної непрозорості) ВГ [1], 
показниками димності та концентрації газоподібних вуглеводнів [2], 
показниками димності, вмісту сірки у паливі та концентраціями важких 
вуглеводнів [3] та ін. Ці методи ефективно використовуються при оцінюванні 
викидів ТЧ дизелями, як на окремих сталих режимах, так і 
середньоексплуатаційних викидів ТЧ, які визначаються за результатами 
виконання випробувальних циклів, що складаються зі сталих режимів, зокрема, 
циклів ESC (European Stationary Cycle), 8-ступінчастого циклу R-96 та ін. 
З початком використання при проведенні сертифікаційних випробувань 
дизелів транзієнтних циклів – ETC (European Transient Cycle), WTVC 
(Worldwide Transient Vehicle Cycle), WHTC (Worldwide heavy-duty transient 
cycle) та ін., які передбачають роботу дизелів на несталих (перехідних) 
режимах, виникла необхідність у корегуванні розрахункових методів контролю 
викидів ТЧ. Сутність цього корегування полягає у врахуванні при непрямому 
визначенні вмісту ТЧ у ВГ поправки ∆Сpt – відхилень концентрацій ТЧ у ВГ на 
несталих та сталих режимах випробувань. 
Метою досліджень було встановлення регресійної залежності для 
визначення величини ∆Сpt ході стендових випробувань автотракторного дизеля 
4ЧН12/14 з використанням частковопоточної системи контролю викидів ТЧ – 
мікротунелю МКТ-2 [4]. За результатами досліджень авторів встановлено, що 
ця залежність може бути представлена у вигляді поліному 1-го порядку. 
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